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Reflexiones éticas sobre el doping 
L a ética califica el doping de deshonesto porque contradice 
al fin y a las mejores cualidades del 
deporte. 
Aunque el perjuicio producido 
por la droga en la salud puede ser 
despreciable, si se empica con 
moderación y sólo intermitente-
mente, el recurso a ella en mo-
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mentos competitivos y en el lími-
te de la capacidad de resistencia 
propio del doping, conlleva su 
dependencia impuesta, al menos, 
por la necesidad de alcanzar el 
nivel que pasa a ser considerado 
como mínimo satisfactorio en el 
empleo de las propias fuerzas. Tal 
dependencia contradice el carác-
ter esencialmente lúdico del de-
porre. y la desagradable sensa-
ción de fatiga y depresión, que 
suele suceder a la euforia de la 
droga, no está de acuerdo con la 
vertiente placentera del ejercicio 
físico adecuadamente realizado y 
con la experiencia de relajación 
que debe seguirse en el reposo. 
-La dimensión lúdica ocupa 
un importante lugar en el 
deporte y debe permanecer 
como uno de los 
elementos esenciales en su 
tarea humanizadora. 
-
La dimensión lúdica ocupa un 
importante lugar en el deporte y 
debe permanecer como unode los 
elementos esenciales en su tarea 
humanizadora. Pues bien, el do-
ping no sólo merma ese aspecto 
lúdico, sino que rebaja al mismo 
tiempo la calidad personal de la 
actuación, introduciendo elemen-
toS deshumanizadores y auto-
agresivos, que aceleran el ritmo y 
aumentan el esfuerzo como efec-
to exclusivo de una acción estric-
tamente bioquímica. Incidimos 
con esta consideración, en otro 
aspecto de la desvinculación aní-
mico-corporal al que aludíamos 
ames. 
Nada tiene la ética contra la in-
troducción del elemento compe-
titivo en el deporte. Con él se 
estimula la propia superación, lo 
cual es propio de toda actividad 
humana; pero el dopi ng falsea este 
estímulo con la introducción de 
una competencia desleal, q ue pue-
de incluso dar lugar a la violación 
de la más estricta justicia, ya que 
ésta exige fidelidad a los términos 
del contrato y el doping implica 
faltar a las reglas del juego implí-
citamente convenidas. 
Pasamos, con eS[a última re-
flexión, a considerar la función 
socializanre del deporte, que es, 
sin duda, la que resulta más perju-
dicada con la introducción del 
doping en él. 
El deporte había destacado siem-
pre por su eficacia para fomentar 
las relaciones interpersonales y 
para procurar aSl una mayor y 
mejor aptitud en el desarrollo de 
la vida social. Sin confianza no 
cabe la vida socia l autént ica y en 
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Institut Borja de Bioetica, 
Fundación Privada 
European Etbics Network (EEN) 
L a Rl!'d EuwpcJ de Ética fue creada en ell11es de scptll;!mbrcJ;: J 996 como una red lemática lMjo los .\uspicl\)s Jd Programa Sócnttcs- Era¡;mus ¡;Oll el apoyo 
econ6mic\J, por tres anos, dI!' la Comisión Furopca. Está Integrada por más de 500 
prllfcsionalcs I.:licistJs, 52 U nin:rsid;ulcs, 22 1 astitutos .Y Cokgim Universi tarios. 
16 Organiz;lciones de Enseñanza Superior de diversas especialid"Je.'i y SO insritu-
ciones aSOCiadas. 
Oc! trabajo re,llizaJo por los Integrantes de dich~ red podemos decir que ha sido 
un buen ensayo que conviene reali7il.r no só lo en Europa sino en todo el mundo. 
si qU1.!remo~ que Ills valon:s humanllS reconocidos intcrl1;\cional mente permJnez-
can, l1e~ucn a ser fundamentales y ~ean I"l"spct'ldos en el mundl' a..:rual dnminadn 
por la te..:nlllogía y los Il1terescs e..:onÓ¡nicos sobre cualquier Olra consideración 
de tipo demográfico, e,,:('!ógico o hUl1lanístiw. 
Una de 1.15 .tponaciones m,h impOnantl's que l':uropa puede h,l...:er en elllamadu 
mundl) de la glllbalizaci6n es la constante reflexión colectiva whre los aspectos 
más esenciales de la persona hununa y actuar COlllO instrulllento de alarma a la 
d~'smedida fuerza de la economía, la política r la [eClllea. 
Objetivos 
D~sdt! sus inkios, la EEN se fijó seis retos est'ncialt!s que podt!mos sintetizar así: 
Crc,lción dl· las cond!cHlnes báSicas para nll'jorar la comunicación entre los 
Nicisl;lS europeos y los C<:ntl"O.' JecJucación en ctica, de tal manera que las r~de~ 
c,pecialilo:adas existentes y el conjunto de recursos {·sl':n imcgrados ~. publicaJo~ 
en un vadcmecum ~uropeO. 
Elanoración ~' publicación de lllJ.teriales dcs.1rroJladlls conjuntamente para 
Cursos dcslinad\)s "los Profesionales educadores de esta matena de mancra que, 
p0stcflormcnte, puedan ser adaptados al entorllo amhiental de cada palS. 
Organizar conferencias inttrnacionales anuales que: induy.m tallereb de 
trab,ljo imcnsivos orientados a mejorar las capacidades educaliv;1!; Jl' los profeso-
re. universitarit)s y nlnfcrcnciantcs q Ut' trJbajan en el campo de b ~tica profcsio-
n,,1. 
Establecimiento de estándares de calillad en Europa t:lLltO para 1,1 formaCIón 
de los profesores como para los programa~ universitarios de ética. 
Crear las condicitlne~ para el establecimiento de un máximo nivel 
lllteruniversitario europeo en los programas de dor..:torado que se ofrecerá a rodos 
aque!l(}s profesionales que qUieran una adecuada formación que implicará la 
Investigación cientifica r el desJ.rrollo ped:tgóglCO. 
La organización de l1l1¡1 Conferenci¡l de alto nivel a fin de de~pertar la 
conciencia de 10-,> Conscjer<'ls y Rectores de las Univ(.'rsidades Europeas de cara a 
estimular la formulaCIón de estrategias e implememación de programas para una 
profunda educadón en ética en todos los ni\'des de profesionales. 
Todo e~[() ha ~idtl rUt'~to en l1l;trcha estos ll"~S último~ años pero la imponaneia de 
todo dio ha sido la que ha hecho imprescindible asumir el reto de la c!.lntinuidad 
cuando la ComiSión Europea ha dejado de finam;iar el Programa antes mencionado. 
El reto consiste en ~;lr.uuizar la continuación de los trabajm; y conseguir 
objelivos pues, como es obvio. el periodo [ranscurrido cs insuficiente p.1ra 
conseguirlo lOt!Ll. Por e! lo los representantes de todas las inslil11ciones y micmbros 
de la [EN cn su última asamblea de lo, días 25 ;127 de mayo en Leuven (Bélgl..:a), 
Jcordaron ~'ons[ituirsc en Asoc!al.:ion Civil, establecer cuotas para el mameni· 
miento de la red, aprobar un Presupuesto. muy modesto a nUC5Tro emenda, y 
nombr:tr un Consejo de Adm¡nistrac¡~'in, una ComIsión de Control y un Director 
que si~ue siendo el Dr. Johan VerSlraClen de Lcuven. 
La Comisión de Control Fin~ncicro está formada por el Pror.J. Sellingde la K.U.L. 
de lenven y el Sr. T errib,ls de este Instituto Borja de Bioé[Íca. 
Finalmente, dcsde las págillasdeesta publicación periódica, queremos felicitar a 
los gestOres de ht Red}' a su Director, por sns [res pl'imeras publicaciones que 
rcscnamos l'n este mismo número y por las otras tIlle están en curso de edición (la 
rc!ativa a Ingcniería y la dl' Bioctica). y les animamos a continuar en la difícil y 
ambiciosa tarea que están llevando a cabo en beneficio de toda la sociedad que 
integra este denominado mundade laglobalización que es mucho más amplio que 
nucstra Europa. 
Institul Bo~a de BioétJca 
, vu:nc J~ p<l¡;. 1 
profunJiJ.\d, Si al~n e~ capa;f de 
lrruinalla mU[u.\conhanz."" con 
cllllla \'ld:1 soci.ll. es el recurso ,¡ 1,1 
mentira c,'o las suspicacias.1 qUl' 
eSl ,1 da lubar. El doping 'ntrOtlul.' 
la mentir.l en el deporte, 
meJlante el recursl' .1 medi~,s 
lflltillalcs que [Oliscan lo!' resu! 
l<¡dm, 
Ln 1.''>1.1 nusma línea de 1.1 ltuK1l1n 
,>()clalizaJora Jcl dep<)rée. se pon 
dCllb.l el hecho JI.' quc posee I:r 
\'lrt:.ld de crcu, a peque1.¡ "scJ.l.t, 
\.:.11 munJo a la medida del ser 
hurnano.e~ elqut: este 1'1 ,dí.\ balar 
lasJcfcns,ls no mcrarncntedcpor 
tlvas, " rcbl IVIZ.lT el exttt' puse' 
nal comp.lrtiendo d l'liito .l;cno 
... ·011 .¡lltenlica c,un.lradt'rí.\. 
Responsabilidades 
diversos y específicas 
ToJ;h 1.1' PCI">!:¡' \ ,r:¡hjl\i~'s 
relal.'wnada!i con el depone, plK 
flcamcme tojo ser humano por l., 
repl·rcu~.ón qUI' d Jl'('ort~· pueue 
tena par a hicn II p.u.l mal en b 
\'ld,lS0l.'ial. Jebe :lsum¡rsu pn)pl.¡ 
respons.thilidad en la peTlnane(1· 
da. J.umento o elimm:tC10n Jet 
dl)ptng. 
.. Entrenador es: pOl p .. ,rre del 
l·ntrcl1ador el dopmg Implica, 
como elemento ahr,walHe, ,tllU~O 
Jt' .lutoridad y adultl'ral'ión Jl' su 
mISión proPI.I, que e~ pl·J.lgÓgi· 
eO· humanizadora. El dl·porriSta. 
sc le hacnnlladn en orden.l recihlr 
la turmaclon fíSica \o tl·,nil.a ade 
cuajas para UO:I pUl·SI.l a puntode 
sus pllslbilidades. En \0 dl~ ésto. 
se It· impell·.1 cngañ.u.';l· así misml > 
ya los dl'más sobre 1.1 re,llidad Je 
I'S.lS posibilid,ldes. al mismo lil'T11' 
110 que e~ instrumclH.tli ... .1Jo p;ua 
.. :1 rrestigiollc! duh o de la naClOn. 
I.a po!'ición prc\'ollcme dd (11-
II/! '(J 'J 
trenadol ImplirJ., adcmá'i, una 
coaCCit)l1 más () nU:1111S fuC'rte en l'l 
ánllllO del pupilo, que sahe que no 
puede deir.lurlade. si qUIere se 
gl!ir tenlcndo :.1 t'portuniJ.1J dc 
superarse v accunsl rvar, 1 ruesto 
Jc\quchovdisfrul.1 Lomas;¡lste 
es que scml'j:LIlIc .. :o:tc ... ¡on. 1.31 vez 
¡nCOnSllcnte. nll'rrna sus pl)sll'II¡-
Jades JL' supel.Kion a I.ugo alcan· 
ce. por el eng.mo sufridl) Jc inme 
Jiato y poreldclnllll'nto m.l~'orn 
mcnol que. a b J.¡r¡;.1, supone el 
dopmg pal.l la s.ilud, 
\ aJe la pcna 1 cl~ex'onar tamblen 
sob. e ,--uanto 1,: 'lfl .añ.1 la aludida 
1I1\lrUmeOlalivclon del deponi~· 
taillcdi.lIl1e la.dri'sa. 1 :'1.actl\'lJaJ 
deportlv.l es dcspcrsOIl.llizada a 
favor Je un.1 c~pcclcdt' mecaniza-
... I(ln. ( OEnO 1.1 m.tquina o e! ani· 
m,d, el \lepl>rtlsta, mediante el 
Joplng. se pi ,nf.' ,ti SlTVICII' Je uno~ 
fines cuy" l'onse, uClon no esta.tl 
lk,mce de su voluntad libre. ~' IlI' 
es fruto propi" \ exdusivo tlt' su 
.lCtiviJJ.J hum.toa y controlada.. 
Con cllo "f.' h.lCl· el Juego a los 
sistemas lIpr~sore'i v Jeshuma· 
niz:mtes ,le dt"r,·ch.as ,.., de izquier, 
das. II persona ya no sale dd 
de!,u >rte ~nnllblecidi > V liberaJo. 
sino eSdavllJdn v embrutecido. 
-Jledt,mte '" dopmg, 
el deportista se pone al 
servicio de unos fines cuya 
consecuCIón no est,í td alcance 
de su voluntdd libre, y tlO es 
fruto propio)' exclusi't,o de 
su tutivid.td bumana 
)' controlada. 
-
Ln cuJJquil'l (.tSO re~ulta tune.'-
lO para 1.\ fornuuún dd Joven, el 
¡mpuls.lflo .1 1., tr.lmp.l Ic¡.;al. pero 
la ~r:\\'cd.ld aumcnta cuando se 
trua de aquclIt 's ¡úvt;nes que. por 
cualquier, ,1l1~,t el'"n(lmlco-~l)cI.lI. 
1'1 
no h,1I1 c.:onociJo otra escuda dl' 
sen.' fonn.lCiól1 y cduc.Kión que 
la dd cntrcll.ldor deportivo. 
.. Médicos: cn el ar~ot dl'pllrtl 
v, \ ~Ie .11~unl)s ambientl"', e! médi 
.-ode! Jq'H .rte es denominado .. en, 
trenador dc bal.! blanca". CU.lnhl 
ha('c partil.'ul.lfillCnle ¡:;ra\"e la in 
troJul'Cion JeI d~'pin~ por parte 
del entren.tJ<lr propi.ll11ente di 
dlO, \'Jle. con m.ls ru,on, p.Uil d 
médico. 
Toda Illl·Jicina. cspeci.alml·nlc b 
.:cI Jepone. tlent' como tarea, no 
soll,) pret'enlr y CUrlr l.1s enferme 
dJ.des SinO [ambien promover 
POSHl\ .lll1cnre la salud en el Sl·ntl 
do m.u .amplio dd término. Pl'ftl 
tr.l~p.bollllS limites que le son pro· 
pios. 51 plC51a sU\ Icclllcas pura y 
simplenH'nte p.n.l la sauslacclón 
,~e ,leseos V ;1spir.lcionl'~ ajenas .11 
1111,;)1 >ramienlll Jcl '>1.'1' humalHI. 1:1 
tj,ue una persona. en un momento 
dadl '. con la .. yuda dI..' un lármaco 
u "tro artificIO, COnsl~.l lo que 
otros no pudil.'nHl consq.;Ulr en 
su luch.1 por aumcl1[ar bs dm.\s o 
reh.ti.u \.IS decimas dc sq!;Undll. 
no ~urnne una conquist.a de au 
tt:nt¡ ... ,IS posihilid.\des pi1ra el Sl'r 
humane> en su wt.llid.\d pcrsllll.a1 
.. hisloru .. a . 
L n último a!'pl'c(O ctil.'o. a \'eCl·~ 
olvlllJdo. es la re~ponsabilidad del 
médiw eo la injuria dc que pUl'de 
ser ohjl'lO el Jl'ptmista, cu.tndo 
por llHltin)s de eSlril.:ta salud. so· 
bre todo si nll prestó p.1ra cllo un 
t.:onsenltlnlel1[O ilustradu. ha sido 
somet,do .i un tratamiento que. 
01' supuso l·ompctcncl.a uesle.ll ni 
.Iumcntó sus pllsibilidades r~IC()· 
fl~IC.tS par,l el triunfo. pero que.· 
pucde.· dar pllsitiv() en un eX;\lllt·n 
rtltl n.trio (l. tal va. pro\'oc.ldll con 
la pe(lr voluntad dd mundo. ~bs 
J;1 ,lve resultaría aú n aaminlstrolrle 
no!. productos sm \'crJadera in· 
dicación médica y a espaldas del 
deportista con el fin de que rinda 
más o -sería el colmo- de provo-
car su descalificación. Parece ser 
que hasta aquí se ha llegado. 
.. Directivos: Las responsabili-
dades propias de los entrenadores 
y médicos corresponden también 
a los directivos del club y de las 
organizaciones, tamo nacionales 
como internacionales, por la au· 
toridad de que disf[Utan sobre 
ellos. No pueden escudarse en la 
delegación de iniciativas realizada 
para el nivel propio del entrena-
dor y del médico. El poder deci -
sorio puede delegarse y conviene 
que se delegue, pero la responsa-
bilidad nunca se delega: a lo sumo, 
se comparte. 
-El poder decisorio puede 
delegarse y conviene que se 
delegue, pero la responsabili-
dad nunca se delega: 
a lo sumo, se comparte. 
-
Supuesto el evidente peligro de 
que a niveles inferiores se ceda a la 
tentación del doping: JO Es preci-
so establecer controles eficaces que 
disuadan de inficionarse y que 
estimulen a la lealtad yautentici-
dad propias del deporte; 2° Es 
necesario promover la colabora-
ción de los mismos deportistas, 
impulsándoles a la sinceridad con 
la convicción de que el control 
antidroga va a defenderles de un 
doble peligro: porun lado, perder 
la salud y tal vez la vida, por una 
inconsciencia juvenil y, por otro, 
ver sus fuerzas y posibilidades 
quemadas en poco tiempo por la 
explotación de que podrían ser 
objeto por parte de entidades u 
organismos deportivos demasia-
do comercializados o fanatizados. 
Con razón llegó el Consejo Eu-
pifiO 2()()() 
ropeode Deportes a la conclusión 
de que era necesario establecer 
control antidoping, de que las Fe-
deraciones nacionales debían asu-
mir la responsabilidad al respec-
to, aplicándolo con rigor, y de que 
era preciso recabar de los Estados 
aquellos servicios que 10 han de 
hacer posible y eficaz. 
.. Medios de comunicación so-
cia l: es difícil ponderar la respon-
sabilidad de estos medios. Del 
modo como ellos informen de la 
participación y éxitos en el depor-
te y, sobre todo, del modo como 
ellos presenten el problema cuan-
do aflora un caso de doping, de-
pende que el público acepte gus~ 
tOso el control y caiga en la cuenta 
del error que supondría pretender 
el éxito deportivo de los propios 
colores a costa precisamente de 
quien los defiende. 
La colaboración de los medios 
de comunicación social en los cam-
bios de perspectiva, resultará de 
extraordinaria importancia y vie-
ne exigida por la función de la 
prensa al servicio de la sociedad 
en general, que debería siempre 
prevalecer sobre los Intereses par-
ticulares del sector que la lec o 
escucha o contempla, filmada o 
televisada. 
.. La escuela: aunque más re-
mota, su acción antidoping sería 
la más eficaz. Se tr.\tada de revalo-
rizar en toda escuela -no me refie-
ro exclusivamente a la del depor-
te- la educación en el sentido 
ctimológicode la palabra,quesig-
nifica faciliur el desarrollo de las 
propias facultades físicas, intelec-
tuales y sociales, como algo que 
florece y fructifica hacia el extc-
rior y es aportado a la sociedad 
pero que no deja de ser algo pro-
pio y personal. Se trataría de pri-
mar la colaboración con otros 
~I 
sobre la competitividad, reducien-
do ésta a mero estímulo instru-
mental para asegurar al máximo el 
principal valor: en el depone de-
bería volverse a valorar más la 
paniclpación que el triunfo e in-
cluso llevar al menospreciode éste, 
cuando se consigue «a cualquier 
precio- , a costa de las auténticas 
virtudes deportivas. 
-Mientras se siga 'Valorando 
exclusivamente la 'Victoria, 
se promoverá la desaparición 
del «juego limpio» 




Sin un cambio semejante de pers-
pectiva en la concepción del de-
portista -y de la sociedad- poco 
podrán conseguir los progresos 
técnicos y jurídicos en la adop-
ción de medidas antidoping. El 
objetivo es instaurar la concep-
ción propia del deporte -y la con-
ciencia al respecto- en los directi-
vos, médicos, técnicos, deponistas 
y público en general_ Se trataría de 
culturizara todos los ciudadanos, 
}' especialmente a los vinculados 
de algún modo con el deporte, no 
sólo sobre los peligros que entra-
ña el doping para la salud sino, 
con particular cmpeño, sobre el 
carácter antideportivo y fraudu-
lento que le es propio. Mientras se 
siga valorando exclusivamente la 
victoria, sc promoverá la desapa-
rición del «juego limpio_ y segui -
rá su curso la progresiva des-
humanización del deporte. 
MANUl::L CuyAs 1 MATAS, S.l. 
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Etica, libertad de prescripción 
y doping en el deporte 
S i bien no se puede negar que intereses políticos yeconó-
micos siempre han estado concc-
tados con el deporte (sirva de ejem-
plo la propaganda de los juegos 
olímpicos de Berlín en el año 
1936), ha sido principalmente en 
la segunda mitad del siglo XX 
cuando el deporte ha estado cada 
ve ... más ligado e incluso domina-
do por consideraciones que antes 
tenían muy poco que ver, como 
por ejemplo los relacionados con 
los medios de comunicación so-
cial (en especia.l la televisión); di-
nero (imcrcses económicos, se-
guros, publicidad); investigación 
y progreso técnico y científico (in-
cluyendo una creciente influencia 
de la medicina) o bien la política 
(rivalidad este-oeste, valores na-
cionalistas, promoción de idea les 
democráticos). Al mismo riempo 
la profesionalización y la institu-
cional ización del deporte ha ido 
ganando terreno de manera pro-
gresiva y constante, sirva de testi-
go el poder del Comité Olímpico 
Internacional (COI) o bien la 
PIPA. (') 
El uso de drogas es un hecho a lo 
largo de toda la historia del de-
porte, pero sólo recientemente las 
naciones se han visto en la obliga-
ción de hablar en contra de los 
peligros para la salud que las dro-
gas pueden ocasionar a los depor-
tiSlas. El primer desarrollo inter-
nacional contra el dopaje se da en 
el año 1960 cuando el Consejo de 
Europa adopta una resolución 
antidopaje en el deporte. Francia 
y Bélgica promulgaron legislación 
antidopaje en el año 1963. En el 
año 1967 se constituyó la Comi-
sión Médica del Comité Olímpi-
co Internacional. Desde su crea-
ción la cuestión del dopaje ha es-
tado siempre en primera línea de 
los problemas que la Comisión ha 
tratado. A pesarde la importancia 
del tema, su solución parece cada 
vez más difícil por diversas cir-
cunstancias (.): el abuso de dro-
gas como problema social y la 
diversidad de actores, entre ellos 
los médicos. 
En todas las sociedades, el uso de 
drogas, es decir, el abuso de dro-
gas sea para fines euforizantes u 
otros -no precisamente terapéuti -
cos- se ha convertido en un autén-
tico problema del que es víctima, 
especialmente, la juventud y no se 
encuentra la solución correcta y 
eficaz. Es por tanto muy difícil 
exigir a la juventud deportista que 
se abstenga de hacer lo que hacen 
sus compañeros en todo el mun-
do. Por otro lado, con el adveni-
miento de la profesionalización 
generalizada del deporte los inte-
reses comerciales y la necesidad 
de ganar son mucho más impor-
tantes tanto por los mismos de-
portistas como por la variedad de 
otros actores implicados. 
Los entrenadores. técnicos, -ma-
nagers" y todos los asesores de los 
atletas dependen en parte del di-
nero que puedan ganar en las com-
peticiones o a través de los 
patrocinadores, que sólo manten-
drán su apoyo si el atleta triunfa, 
lo que supone, por tanto, un valor 
comercial añadido. 
Los productores y distribuido-
res de sustancias prohibidas por 
las autoridades deponivas hacen 
mucho dinero con estos produc-
1·1 
lOS, no sólo con los deportistas de 
alta competición, que son relati-
vamente pocos, sino sobre todo 
con los aficionados q ue se encuen-
tran en gran número de gimna-
sios, clubes, etc., alrededor del 
mundo. Se puede sacar mucho 
dinero desde los complejos proteí-
nicos (que son caros y no sirven 
para nada), anabolizantes, hormo-
na del crecimiento y eritropoye-
tina además de una larga lista de 
sustancias farmacológicas. Los 
médicos de estos deportistas tam-
bién corren peligro de caer en esta 
tentación creada por la necesidad 
de ganar, y recetar sustancias pro-
hibidas por las autoridades de-
portivas (y civiles en muchos ca-
sos). En este caso la realización de 
un objetivo, digamos deportivo, 
pasa delante de las reglas estable-
cidas de comportamiento profe-
sional. 
Afirmar que no se deben recetar 
medicamentos prohibidos por las 
autoridades deportivas resulta una 
formulación excesivamente sim-
plista y en muchos casos para los 
médicos no es ni correcta ni prác-
tica. El problema en el que puede 
enCOntrarse el médico en su prác-
tica diaria es que la med icación 
más indicada en un caso concreto 
esté prohibida por el Comiré 
Olímpico Internacional, o por una 
federación deportiva. Cuando 
pasa ésto, el dilema médico es el 
de tratar correctamente al atleta 
corriendo el riesgo deque sea des-
calificado en un análisis antidopaje 
o bien aceptar la prohibición de-
jando de prestarl e el tratamiento 
adecuado. Si el médico acepta la 
prohibición o bien falta éticamente 
Instrtut Borja de a loética 
a su comprormso profesional al 
nu tratar de la mejor m,mera posible 
a su paócntc o bien .. e equivoca al 
I.:oll\'enir una condición de elimi· 
naóón del call1pconawen una nor· 
nutiva ética más bil'n discutible. 
Podríamos decirlo de ¡)Ir'" ma· 
nera, el médico se encuemr: con 
un problema de conciencia tanto 
si .lcept,l la interfel-ellóa de las 
auroridades dcportivas en la pral.: 
ticade Id medicina \. en su correl.:ta 
rebelón con el p,lelentl', I.:omo SI 
colabora ell U1U .Kti"idad que ~e 
considera ileg,ll dentro de la prk-
ticddel deportecol1 el consiguiente 
riesgo de escándalo. 
Para mejor'1r la S!tU,Klón tienen 
que h:tcersccambios importantes. 
Lo que se ha hecho haqa hora e_~ 
insuficiente, r sin un.\ cbra direc 
I.:ión, Se h,lO pedido cambios en el 
listado de sust.lIlClaS prohibid.1s 
por los comités antidopaje p.lfa 
hacerld más sem:illa y fUlldJ.men-
tar la decisión en d,um I.:ientíficos 
bien prob.\dos. T ambiéll se ha 
pedido ell todo el mundo la cola· 
bor.lción p,lrd \le",\r a 1.:.1bo un 
plan efectivo para eliminar el 
dopaje en el deporte de competl· 
ción, pero estas peticiones no h,m 
servido para n.lda. De hecho, a nl1 
entender, las razones que da el 
COI para prohibir el dop,\je no 
son lúgil.:as, están mal present.l-
das, los funddmell(OS equivocd-
dos y 1.1 ddministración de los re· 
glamentos es irregu1.lf. 
Los crllerios del COI son a me· 
nudo imerpretados como los más 
CllrrectoS desde la perspectiva éti· 
ca. Ahora bien, el movimiento 
ülíl1lpico que puede establecer las 
reglas de admisión (l no de los 
atletas a la competiCiÓn, no nene 
como t,ll ,luwridad normativaéti· 
ca, ni tampoco es su función. So· 
bre todo cuando de seguirse las 
IU/IO .!O()U 
regl.ls, estas atentan a la étll.:a pro-
fesional si I:ts L'XI.:CpCIOlles no son 
debidamcnh.· col1tempbd,ls. 1\:0 
hay dud.t de que éticamente el 
médico ha de prescribir lo que 
m:ts I.:On"ienl' I p.H:ielltc, pero 'S 
Cstequien en última inst.lncia tl'n-
dd que tomar la decisión y resol-
ver el dilenu de favorel.:er la salud 
,lfflesglndo su honor ~ .• 11.\cer 
tI' mpa,. o bien no tomar b medi-
c.lcioll adecuada subordill,\Ildo la 
sdlud I1 prestIgIo. 
Sin cmbaq~(), remamos que la 
solución al problem.\ no es senc\-
l1a desde un punto dL' \'IHa pr.ictl-
co Yl que cualquier solución que 
se propon~, por buena que pa-
rel.l.:.l, no sen'irá de nada si wdos 
aquellos relacionados con el de' 
porte no St' lo [Onun sefl.l/neme. 
Tamo el C()I como I.ts federal.:io-
nes internacionales tienen que 
comprometerse de una manera 
re;\1 y cfecti ... 1 p;lra que Cllll un.\ 
cooperdClón unánime ~e llegue a 
la sulul.:ión del problema. Y la ver" 
dad es que hasta ¡hora no se ha 
dado este compromiso efectivo ni 
en el COI ni en I:t~ federacioncs, 
por mucho que se diga locOlltraril1. 
L\s rawnes que da el COI para 
prohihir el dopaje son tres: 
,/ 1.\ salud del deportist.t. 
,/ la iguald,ld d~ las competIciones 
,/ b ética del deporte. 
AI~unos han dicho quc estos 
motivos no pasarían un examen 
riguflm). La salud del deportista 
es un argumento que se ha exa~e­
roldo mucho, tanto en el caso de 
los an.\búlil.:os estcroides como en 
el caso dl' otros medicamcntos q ue 
no presentan un peli~ro para los 
adl't.1S (demro de los límites de 
tratarmento médico). Es una ra-
zón derivJ.d.l del patern,llistllo, que 
mcga a los dcportist:\s la autono· 
mía a la que tienen derecho como 
pactemes. L.lldl'ade nodar venta· 
1;1 a nadie \. poner a [Odos los 
partióp,uHe. ('n el mi~mo nivel es 
atractiva Pl'fO perteneCl' a los dí.1S 
dd deporte .amateur emre aml~os 
quc nu tenían que g:anarse 1.1 \-·ida. 
rl e~piritu dl'wmpctición ho.\' en 
día es conseguir una ,"ent.ll.l 
p~iwlúgicl, física, etc- por pl'-
qucil. que sea. Entr·ell.1dores es-
pCl.:iali/,ados, IahoratoriO!> de 
fisiolol;i.\ del ejercici(), psicólo· 
h\lS, ('[1.:, son medrooS para conse· 
guir esta "emaj.\, y J. excc,.'pción de 
casos de alu competicIón, como 
la gimnaSia prdctlcada por adoles· 
I.:entes, nadie se ha quejado en re· 
Iac\l)n a la salud de los deportLstas. 
-Los médicos tenemos que 
buscar respuestas a 
los dilemas éticos de la 
medIcina deportiva dentro 
de los parámetros del conecto 
ejercicio de la profesión 
médica, científicamente 
correcta y éticamente 
orientada al paciente. 
-
FI marco dd deporte en esta te-
mática, según el COI, es que no 
ha~· lugar para las drohJS c.Halo· 
gadas como prohibidas. Por l.lO· 
ro, si alguien rompe las rl'glas de la 
competición, se le descalifica. De 
jando de lado las ra/.ones del COI 
parasu polítieaantidopaje,los mé· 
dicos tl'nemos q ue busLlr respues· 
tas ,1 los dilemas éticos de la medio 
Cina deportiva dentro de ll1s 
parámctros del corrcc(O ejercicio 
de la profesión médi¡';J, científica-
mente correcta r éticaml'nte onen-
t.lda;\1 pacieme. 
Recetar mcdicamentos (drogas) 
es parte del ,lrsenal que los médi-
cos tencmos para IUl.:har contra la 
enfermedad. Dehelllos tener en 
cuel1t.l que cu.\lquier medio tera· 
pcutlC(l rlledic mentos, dictas, 
llperaclone!O, h: ti '11 U 1. S 111111 
t.lÓe nes, 1I1.lu .1(,.:l(lIll'S l" efu,te s 
e und.uio\, SI n{ se r ~pl't.ln e 
t s limll e OIH'S, c:sre '..1mlcntc 
pue i,·lIe~a se pl'ligros( 
os enftlHI , 
P.lrte del ane dl~ 1 .. nlt:dicm es 
CflnOi er \1 enfcrn <J. su historia 
dínil,l, alergi .s, tl 1, n el e so de 
un atletl de c ,mpetICII: con ... lo: 
ne t~ncrlo presentt' por 'uc cu:d-
quin deponlsl '\ue ~e 'It l' some 
rido a prUl:bas de dopaJe de 1 s 
que Jl:pendc su fmuro den! o dl'l 
Jep(lrtc 11 \ I11t,dIOllltn"O" 
cOlltflll1dicado" en un, nujer 
emb.ua:.r: ti h.1\ ollosquccsmí,; 
Jor e\ ¡Uf en un arlet. . pUl de 
Pllr tantn,la dt',:isión de cetar 
ln mt'die mrnto dept'ndl'ra del 
dl:"gllllstlc.:O clil1ll 1, l' ral't<:risti 
cas personales del pacil'ntc. hel 
Ilati\ s pno:.il-It,s, ciectm sec md.1 
nos v comraindictcionl.'s (1 que 
esu d,UIl, ~. es mu} I mpOft.1I1le, e) 
que antes de : ccctar cu,\lquier.\ dt, 
ItlS tr ll,lmientos ha, que Icner e 1 
.,:Ul'l1t.l dos l'osas: 
~ I ,1 indic.:.lción .. ·línica p;¡r la 
n.'cct,l; e~ta tu'ne tllle ser Clmcreta, 
.r dl'bt, CM'r dentro dl' una de las 
trl.'s c.:atl'gllnas SI~Ulelltes: curJ.tl 
v,., p,lh, tI\ o prc\'ent1\'J.. f-uer 
de esws trcs com:eptos 110 h,l~' 
r,lt,lll1ieIHO medico, y por t.tnlO 
la reel'U no serí" cuca porque no 
seri,l trJ.tamiento médico. sino un 
ahuso de pri\ ikgio por p.trll' dd 
medico. ) posiblcllll,lltl' del pa· 
c.:1C:lHe t.1mhién. 
~ U n.1 vez SI.' h.l est,lbkciJo b 
mdtc,lcllÍll dinic.:.\ lu)" qUt' COnsl· 
derar el pntnutn non tlOccre: del' 
H)S secund,lrios, cnntrainJicacio-
nes,pelign)s.I·.s parte del ejerc.:lr.:lo 
di, rio de la prnfe~ión de médico, 
que todos CllllOCt'mos suticiente 
rI tI' It.tmi"ntu recolnl'nJ.ldo no 
fU '1 /1) 
[cndna que ser pdigrmco () al ne 
nos del ~T ,1' lorar la PI 'flOrcion 
em e benct os.. lt'sgos. '1 nc 
licoti lcql.CeSl rconvC1mloquc 
n,1 vntngUI1(ltrOt· [. rruentoque 
pued, l: n'!ie~.ur el mlSlUe, re'"\Jlta 
(1. c.:c, 1f11.':1IIS nesg< 1S o lec \ IS "e 
undanm. 
1 )espu('s ~Ie h.\hl.: 1.: lIlSIJIo: do 
odos l sto ell rre,{O, s posihle 
n .. mtrar '113, St1lUclOn en Lada 
caso cüncreh) " Vt"1 
1,- Si hJ.\ UllllllJi, :tntltl clilllca. 
2 .- SI las alrernatl\<ls IH ln m 
huenas, () di e Jat!, s. 
3.- SI el motl\ o ~Ie la recct. es 
tenpcuuco (no s¡mplcmcntc un. 
eXt: JS par.l meJI r.lf el _p'" 
joma I({',.l. 
SI eS ,'si, no h.l\ prohlcma ético 
cnr c 't.trt:stellledicamcntll(dnl 
~ lun est.tIldo pi ohihido por el 
deporll' dI..' de el pumll de \'i.Q.l 
del Ctu medico. 
Tal COllltl hemos dicho, ,1 situ .. 
c.:ion dd ¡lk·u puede prt:st:llt.lr t'Sll' 
car,lt.:tl'r diferenci, 1: si Sl' toma lo 
qUl' 11..' han recetad u ~. le hal'en 
an,ilisi'i dc dopaje, Plldn dar po-
SltlHI. \ ser dcscaliticado. Como 
el1 el lSO de .. ·ualquler paClcntc, 
pao despues de scr dl·hid.lmenlt' 
Informado, asesorado por el fa· 
cu I lati \'0, pt'rlel1eCC ,tl.nlera la de 
CISión IlIlal. 
¿ 11a~ "oluóún al problema del 
..{elp,lje? (:mno Illcdi .. 'os, ¿ pLlJemns 
lIlfluir t'Il el rc:sult,ldo? I.a res pues-
:.les un SI conJinon.ll.IIJ.) muchL) 
trab.ljo quc h.1Cl'r. y debe Ibarse a 
caho con un st,ntido de uniJ.1d, co· 
operac.:10I1 } senCliJ,d cntrl' clepor 
[lst,1S, teJel ai\"m r meclicos. 
L1S autoridades dcportivas. )' el 
COI '-1.1 frentt: de toJas, tit'nen 1. 
resp(lnsabilid, d de manrt'ner una 
p\)!ític. de depOftl' sin dWg,lS ~ 
lsc.:::gur,lr que St' clIlllpbn las nor· 
mati\as, prncuf'lndo mejorarl.ts. 
1 1. ¡¡su dI.' sustancias prohibidas 
tit'nequccambiarpara ser lógIca y 
dectJ\·a. 1 by medil'amentos que 
no tienen que est,u en esta lista, 
como la pSt:udocfedrin.\ los 
be ,\hloqucldort''i, el alcohol, la 
111 rihu.lIla }' el hidroclorato de 
l1ctilfel1id.nu. Es decisivo que los 
Illl'dicos participen en las disc.:uslo, 
1( \ dl'Ósitlnes sobre toJos los 
SP('l'{(lS ll1edic.:os de la competición 
deponi',l. dt:sde Itls Juegos Olím-
PiCOS hasta los campeonatos locales 
una vez Jt,ódid.ls las rt:glas quc 
gobit'rIlen los aspccmsdd depor. 
te dl' competición, todos, .nleras, 
admini,qraJores, entren.1dores y 
medicos, deber.in sL'guirl.ts. 
I ,1 rc!at:ión médico/atlct.1 ncne 
qUl' se~Ulr lJ.s norma,~ éric.:.ls de la 
rdacitín médico/pJ.r.:iel1tc, que tic· 
ne en cuenta las c.:Irscunstanclas 
espedlicas del entermo. 
J I.thr~ dopaje en el dcporre du· 
l' me tiempo, por desgraci,l. El 
pwblema t's de difíc.:il solución, 
porque la droga es un hecho en la 
sOCit'J.ld aau.ll, por deplorable 
que sea,~' el dopaje está más gene· 
ralizado de lo que se admite. Sin 
emh,lrg(l, habr,icspcranza, siempre 
que ha~ a un c.:ompromiso general 
pua enmnt.1r soluciones efectivas. 
P.\ra ,lCahJ.r quisicra hacer refe-
rencia al hcchode q uc, aunque todo 
el mundo hable de la étic.:a del de-
pone, pocos arrkulos cnc.:omrare-
mm en los que ésta quede clara-
mente delimitad,l y fundamentada. 
MANU. Cus! 
Pf AL lA E.N MEDICINA DEL DEPORH 
~ KI TARIO iRAl DEL .AUSTRAlIAN 
COLLECE SPORTSPHVSIClANS. 
PRC ET A MEDI.A UNIV SIDNEV 
, ) LxtraClo JI' Id mlrodunion (1.1) del 
DO~~I{'r: "AJIJptúm IJI;/1/ Opimorl 011 
Dllpil¡g m Sport~ Lllr.f)pl·~~1 Group on 
[th,n m .\nt'1/L"e and .\(''"'. 1 cdmologle$. 
JI de 1/C>1l/('mbre de 1999. 
InstJtut BOf]a de B'oétlca 
Propuesta de directrices éticas sobre 
El gobierno danés -o través del Ministerio de Comercio e Industria nombró un grup ' 
la ingeniería genético nos impone. Esta publicación resume el docu mt 
a nivel nacional e internacional en el debate sobre los U i 
... Si debemos aceptar la ingeniería ge nética, és t a 
-como la biotecnología en general- deberá desarrollar-
se y U$3I'"SC: 
~ EtI beneficio de los seres humanos, la sociedad y los 
organismos vivos, siempre que: 
a) Fomente la calidad de vida (beneficio cualitativo) 
salvando la vida y protegiendo o mejorando la salud en la 
medida que se pueda para los seres humanos y la naturale-
za de la cual vive y en la que vive, evitando el hambre y las 
dificultades materiales, combatiendo y aligerando el dolor 
de los seres humanos y [os animales, etc. 
b) Priori" la calidad de vida y no sólo los beneficios 
cuantitativos y, así, se esfuerce sólo por obtener beneficios 
que sean coherentes con la calidad de vida (p.c. una pro-
ducción mejorada). 
c) Considere que los beneficios cuantitativos que 
reciben productores y comerciales no compensan el daño 
cualitativo causado a los seres humanos y a los animales. 
, En relación a la autOTzomía y dignidad de los seres 
humanos, siempre que: 
a) Se respete la autonomía (el derecho a la autode-
terminación) cuando se respete al ser humano individual 
por lo que él o ella es por sí mismo/-a, es decir, como un 
individuo independiente y libre (autónomo), y,en conse-
cuencia, no llegue a ser un simple medio para los propó-
sitos técnicos, científicos o sociales de otras personas, sino 
que mediante acciones como por ejemplo el etiquetaje de 
los alimentos genéticamente manipulados, etc., se ofrezca 
la oportunidad de elegir libremente la comida que quera-
mos consumIr. 
b) Se respete la dignidad humana cuando a cada ser 
humano se le atribuya un valor y una importancia 
insustituibles en virtud de aquello que éi o ella significa 
para el resto, es decir, para la comunidad social y, por 
tanto, ni esté excluido de la sociedad científica y política 
por causadesu opinión crítica o actividades ni sea objeto 
de una violación psicológica y/o física (genéticamenre) 
como ocurriría al ser objeto de una manipulación científica 
y técnica, p.e. en experimentación médica. 
" En relación a la integridad de la vida, siempre que: 
a) La integridad de los seres humanos individuales se 
entienda como la histori a de su vida q ue define su coherencia. 
b) Los animales como individuos y, en especial, en 
tanto que especies no seconsideren o traten como simples 
objetos que los seres humanos pueden manipular sin 
limitaciones, sino como criaturas con una coherencia vital 
a la cual atribuimos un valor en sí misma. 
c) Que todos los organismos vivos, tanto los indivi-
duos como en particular las especies, con las que podemos 
coexistir(p.e.las especies vegetales)se Icsatribuya una integri-
dad propia., que se pueda entender como su pleno valor. 
" Por lo que respecta a la vulnerabilidad de la vida, 
siempre que: 
a) Esta vulnerabilidad no se considere sencillamen-
te como un hecho, sino como una llamada a la atención y 
a la consideración. 
b) Se evite el empobrecimiento y el deterioro de la 
naturaleza. 
4;)" Con la finalidad de fomentar la justicia (equidad) de 
manera que los beneficios e inconvenieTltes (p.e. los ali-
memos y riesgos 1lonnalmente aceptables), se distn·buya'l 
elltre /05 IJltma"os, siempre que: 
a) El desarrollo tecnológico y científico se realice 
con el fin de asegurar que todos los seres humanos tengan 
garantizados unos beneficios mínimos necesarios, y no se 
les exponga a peligros que no han aceptado sino sólo a 
aquellos que de acuerdo con una opinión científica inde-
pendiente (no condicionada comercialmente) no les cau-
sarán probablemente un daño durable. 
b) Los riesgos no sean una cosa a la que cada uno 
somete a los demás pero de los que individualmente, el 
mismo científico y/o productor, se proteje a sí mismo. 
c) Algunosgrupos de población nose vean perjudi-
cados a costa de otros a largo plazo. 
d) El bienestar de los seres humanos actuales no 
tenga que mejorar a costa del bienestar de próximas gene-
raCIones. 
e) La intervención pública y los estados con estruc-
tura de monopolio no presenten productos genéticamente 
modificados tan caros como para que grupos menos favo-
recidos no los puedan adquirir y beneficiarse, ni tan eco-
nómicos en relación a otros que estos grupos se vean 
forzados a utilizarlos. 
f) Se evite la opresi6n o la discriminación. 
" Parlo que respecta al derecho individual de la sociedad 
a la autodeterminación y la libertad de elección¡ que las 
decisiones puedan reflejar las preocupacio1les y deseos de 
la población. 
jl/lIo 2000 1:1 Institut BorJa de BiDética 
The Danish Ministry of Trade and Industry. 
cAn ethical foundation for genetic engineering choiceslf . Enero 2000 
ingeniería genética - Gobierno Danés 
'e expertos o fin de preparar un documento de discusión sobre los retos éticos que 
'o elaborado y presento unas directrices éticas para ser incorporadas 
; de la tecnología en el campo de lo ingeniería genética. 
... La ingeniería genética no tiene que someter a los seres 
humanos a riesgos inaceptables ni devaluarles la vida: 
~ Cambiando la constitución genética de los seres huma-
nos de tal manera que afecte la línea germinal. 
" Utilizándola para el tratamiento terapéutico de los 
enfermos graves a costa de la atención psicológica y social 
hacia su dignidad e integridad personal de tal manera que 
se les trate como simples máquinas defectuosas. 
litio. Exponiendo ItnO o más seres humanos a un peligro 
desproporcionado en relación a los beneficios que ellos 
mismos pltedan obtener de la tecnología. 
... La ingeniería genética s610 puede aplicarse en animales: 
" Con fines de ;'lvestigaciórl, cuando la investigació1l 
siroa para satisfacer necesidades relevalltes como la provi-
sión de conocimientos que puedan ayudar a prevenir o 
mitigar enfermedades de los seres humanos. 
c:::t. Si no se somete a los animales a un grall dolora a otros 
sufrimientos intensos. 
" E'l la cría de animales, siempre que la manipulación 
genética no afecte negativamente a los animales o los 
debilite. 
" Si la manipulación no priva a los animales decapacida-
des importantes o fonnas de expresión. 
" Cuando la manipulación se pueda considerar qlte 
mejora la calidad de vida de los animales (p.e. evitando 
etlfermedades) o mejora la calidad de los prod:tctos ani-
males (p.e. eliminando patógetlOs zoonóticos). 
.. La ingeniería genética no debe perjudicar el medio 
ambiente o reducir la sostenibilidad de la naturaleza: 
" Afectando el equilibrio ecológico de tal manera que 
exista un riesgo para la salud y la propia naturaleza. 
" Cawando un daño importante a organismos no preten-
didos (es decir, organismos que no están directamente 
implicados). 
" COllln'buyendo al deterioro de la biodiversidad de la 
nal1lraleza. 
" Contribuyendo al deterioro de la diversidad biológica 
de la agricultura (variedades y subespecies) . 
" Provocando el alimento grave de problemas o proble-
mas nlte'VOS relacionados con epidemias. 
" Contribuyetldo a cambios en el recambio de Il1ttrientes 
del suelo y los procesos geoquímicos o provocando una 
erosión mayor del suelo. 
<t:t. Contribu)'e"do a 1m alimento o uso indeseable de los 
prodllctos químicos en la agricultura. 
.. El debate democrático y las decisiones sobre el uso de 
la ingeniería genética tiene que: 
ti), Basarse en la aceptación de todos los plintos de vista 
antes de tomar cualqltier decisión a través de: 
a) Consultas regulares e información al público. 
b) Información objetiva sobre las posibles conse-
cuencias. 
c) La independencia de intereses motivados exclu-
sivamente por la perspectiva de ganancias económicas. 
d) La comunicación objetiva entre los científicos. 
las empresas, las autoridades y la población. 
e) Un debate científico abierto entre los investiga-
dores. 
Respetar el derecho de los seres hltmanos individuales 
a la alltodetenninación: 
a) Dando a los ciudadanos (consumidores, pacien-
tes, elc.) la posibilidad de elegir libremente y de dar o no 
su consentim iento. 
b) Garantizando a los ciudadanos (consumidores, 
pacientes, elc.) una influencia democrática en la determi-
nación de límites del riesgo. 
e) Observando al máximo el principio de proximi-
dad, de manera que en casos en que éste no tenga que dar 
lugar a actuaciones generales en beneficio de todos, se 
tomen decisiones teniendo en cuenta las personas que 
afecten, tanto geográficamente como organizativamente. 
" Evaluar y priorizar las tecnologias y sus usos de 
manera que: 
a) Las decisiones reflejen las preocupaciones y 
deseos de la población. 
b) La asignación de responsabilidad sobre las deci-
siones y su implementación esté claramente definida. 
e) Se tengan presentes las alternativas. 
d) Se minimicen los posibles daños. 
e) Se maximicen la reversibilidad y la flexibilidad. 
f) Que la dependencia sea limitada. 
L"J __ Institut Bolja de BioeUca 
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Manipulación genética de plantas: 
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¡¡yudado a hacer entender la 
utilidad de estds plantas. 
-
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pucd n .pon.\['. 
Plantas naturales «versus ) 
plantos manipuladas 
Ido la 
prens dUl IntC estm Ú timos l n-
co IllIlli¡ pi ~sent.lII 1 menudo 1. s 
piJ.nras tr nsgcnH .. as r.:0I110 orga· 
01"1111)" aniti..-i.llt's, hbric.ldo~ por 
el hombre. radít llmcn[e Jifercn 
(es al..,s 'llantas no trans~1 Oleas, a 
1. s que' se c~)n idrr naturales 
Ir lt B, 1 . '" . 
l· Sl., V· 14 -n se d pta ;nu t poc' 
,.1' \ llidad. Aunque 1 m_'1Ut 'oas(> 
, iemos .1 '1 nJI '.JI ¡Iel v 1. \ J., 
'11\ 11.: a V'SI( 'n !..le un l n po d 
I I n. de un t4 'In. te ,- 'o V· don 
.JI, o ..ic JI' 1r1Z(.. JI.: r. .1101: 
,Ir, de grapo s gu 11 S" ilm n 
14 o ,. estos ,on"'roo:.: 'OS In\ nta 
.11 '5 pOI I 'le ·011 re. v !loenc 'otra 
'NllOS nmgurl (~SP('CI( s, Iv)t' a 
)"'az tic dar pre,Juo..r, '5 p;rc,,',los. 
1 as e'pe, te'S cuh'\-a~:a~ lctulle, 
;"U ·,'0 ~ 'l'''~''1 '~1 ver l', -11 su pa 
:lentes c: hJ(~. ;11 e' UJ.nhl 
: ~nJi'lllfnt(), ni Cl""' ,uantl' SU~ 
¡'ropieJ. t1c)nutr' .. :on :les. De he 
,llO, ho\ ,s mu\ ,'itlel ¡",JeT" 
Idcnulll>r b.c: ,'spe,le<: !5 'l\ ¡jes de 
las que PI, 'v:en.;.ll ¡(lS ¡:ulti· os eJe 
nuc':I,'S,.llilP"<;'· 
-Los controles fitoS<l111Úrios .1 
los que están sometIdos los 
productos tr,msgénicm son 
muy superIOres a los que se 
somt.'len los produl:lOs 
conseguidos con 
las tccnologias tradw01hdes. 
-
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Il.lll1l,d". 
La me¡ora vegetal: 
una larga historia 
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la I 'ra\ll~ a dr II ml)l ,ra ~el '¡;' ~ " 
[ , pllCaclí ,n ,¡;l n ~51 ab deos 
progr"m. ~ al' In\"estl;.;al.:' n 1111 
dI" pr'nclplosdc e:1¡;lope'ml 
"eron, h a 1,·<: 'll'S il,lUr"lCn 
t, ,,. ("pc, t.tl U1.\I' S n!.l produ! 
.. ~, '111¡;n ,,1, Inund,:.). 1:1n10 .:n 
}HISeS IIldustn.llizat"i0s 1.'l1llHl li:'n 
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las t 'l'o..'Clt sc",J¡!\ ... J,lS ell [',use, ,n 
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ree0l10Cimll,.nll , 1 nte: nlell ,., ,11 qu," 
'C 1I .\duIO en b 1..:' '11, l SIC -n del pl<~' 
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\ cge1.ll( s ,n el l1e. ,llUl O ,e lU70 
,tphu.!"do 1.1'0 It Vl'S Je 1.1 glncuCl 
SII1 ~,\hlrl". \ la. IllCIOl,l lla<:1Cl 
pclmlllO Il11ldif ICl! .lIgu 11' >5, Jra\ 
tt.:Tes a.¡';I"( '!ltlmlí (lS Slll r.:,'Il()l'CI los 
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111¡;Cnit'TlJ ~e'neUCl .1(" pbnt.ls s{' 
rropont: mC]fll.tl 1.ls cspc"'I,.S l ul· 
Ilvad.Hi por b IIllrodul,;t.:Inn c!e{ 
1I1 
-
ti\' ":c 'os ne';~ '.:sp"m."blcs de 
'os nr,h tcrc, 1 :norilfior las 
pl .• "t. n" CIlICaSnllSI" ,II·'C' 
ultlmoc .,nul~ ,jelll 11,,; hlstc, 
1 del1eJo' I s pllnt: s (; JI-
Mias p~) 'noa fical. n ",ro ¡'_ 
va de ;) rte dt ~.l genoma. 
-/.dS pl,mtas transgemcas no 
son sino el IÍlwno capitulo 
c/e una larga hütorltl 
de me/Dril de las plamm 
cultivadm por modificación 
progrl'siva de pllrlCS 
de su genoma. 
-Así pues, 
¿qué hay de nuevo? 
1,." pall ' ·1 'tlllcr plantas m;;.S ,'pl.i.S 
a Ls Ilt'C, suüdü humana!> no es 
''u \().Io .~1I SI h.! lIioclmhunrlo 
a 11, I ¡rgode 11 hlstl):I~,"S iafuellt, 
de le", nue'''<: C\.T Ltfrcs ¡ mll.-
due Ir. Es en este s. nudo que 1.1 
I ngcnlcI13 ~cn( t1ca supone un,) 
. t'rJ1(tC1.1 revoluClt'n respecto .¡ 
i,u. te. IlIUS ll.t\1ClS pi 'rque, Jado 
qut" el gl'll I \'spon.e:1hlf' de un .1 
I\('I,T <lt[ Imm.Jdo es introdull 
do dire. Lamt me al nude o Je un.1 
e, Iul i J(" Il qut' st" : l~enel 1.1 tOJ.1 
la nue\a pbnT,i, y el cddigo 
~ertd 'e.' ('~ IJnt"crsal \ ('"noeldo. 
1')5 gen/,:<: 1 mn, ,.lUCIr pueden Sl'r 
ohll'llidm dl' cu.tlqulCI" e"pel,.'le_ 
I 5[0 aumenta mUl-llc' los Clral te 
I'es susc~pllb1t-~ .le sel mClor.tJos. 
1'"r 011,1 p.\((e, l., l-~oSlh¡\id.1J dt, 
lntl·"JuClr de manera ~dectl\,l 
umr.:J.mclltt ,·1 gl:11 rc.:sponsable de 
un ,Jrll tel JellTITImaJu. en lugar 
de mC1.clar dllS ~enoma<; entcros 
pOI I,.rUL,lmll!nlO sexual, ~uplmc la 
otr.l ~r.ln \lcnt.ll.l que arllrtan be: 
tC .. IlI\.,I~ de melor,l b:¡<;lJas en b 
mgrnlCW gcncllcl Mf7cl.1r do"!. 
gen, ,m¡¡,s ,'ntcro:>,I,;S JcclIl'cre.l de 
100.000 genes en el caso de las 
plantas, supone perder muchas de 
las características de la variedad de 
origen que hay que intentar recu-
perar posteriormente con largos 
procesos de retrocruzamientos 
sucesivos, con el riesgo de perder 
caracteres interesantes y con la 
posibilidad de incorporar Otros 
poco convenientes, o incluso peli-
grosos. Muchas especies salvajes 
cercanas a nuestras plantas culti-
vadas, y que por tanto se utilizan 
como fuente de posibles caracte-
res, dan frutos tóxicos para el con-
sumo humano, como es el caso de 
la mayoría de las especies salvajes 
de patateras y tomateras. 
-En cualquier caso~ nada en 
la técnica de obtención de 
plantas transgénicas puede 
hacer suponer que 
los alimentos que se derivan 
de ellas puedan comportar 
riesgos para el consumo 
humano superiores a los de 
aquellos que no lo son. 
-
En cualquier caso, nada en la téc-
nica de obtención de plantas 
transgénicas puede hacer suponer 
que los alimentos que se derivan 
de ellas puedan comportar riesgos 
para el consumo humano superio-
res a los de aquellos que no lo son. 
Pero esto no quiere decir que no se 
tengan que estudiar en profundi-
dad los riesgos potenciales, para el 
consumo y para el medio ambien-
te, que la introducción de cada gen 
en particular pueda comportar. La 
normativa internacional en vigor 
es muy estricta en este sentido y la 
documentación a presentar para 
obtener el permiso para sacar al 
mercado una nueva planta transgé-
niea sólo es superada por la que se 
tiene que presentar cuando se ofre-
ce un nuevo medicamento para 
uso humano. 
Conclusiones 
La ingeniería genética puede ser 
una herramienta muy poderosa 
para seguir haciendo aquello que 
el hombre ha hecho desde el neo-
lítico: mejorar las especies cultiva-
das para hacerlas más útiles para el 
hombre. Entre los retos de laagri-
cultura del futuro no está sólo el 
conseguir aumentar la producción 
mundial; el reto más importante 
será el de hacerlo sin aumentar la 
cantidad de tierra yagua destina-
das a la agricultura, que empiezan 
a ser limitadas, reduciendo los her-
bicidas y los pesticidas utilizados, 
y mejorando la calidad de los pro-
ductos obtenidos. Por otra parte, 
gracias a la ingeniería genética,las 
plantas cultivadas pueden conver-
tirse en una nueva fuente de molé-
culas industriales y biomédicas. 
De un modo parecido a como ac-
tualmente se usan las bacterias para 
producir vacunas y factores decre-
cimiento, las plantas podrían usar-
se en el futuro para producir, de 
una manera limpia y segura, desde 
plásticos biodegradables a vitami-
nas. 
-Hay que profundizar en 
el debate para que esta técnica 
sea utilizada para solucionar 
los problemas que la agricul-
tura tendrá que afrontar 
y no quede sólo como un 
nuevo instrumento de negocio 
en manos de pocos grupos 
económicos internacionales. 
-Todos estos retos no se alcanza-
rán sólo con el uso de la ingeniería 
genética, pero será difícil que se 
consigan sin ella. Hay que pro-
fundizar en el debate para que esta 
técnica sea utilizada para solucio-
nar los problemas que la agricul-
tura tendrá que afrontar y no que-
de sólo como un nuevo instru-
mento de negocio en manos de 
pocos grupos económicos inter-
nacionales. La globalizaci6n y la 
concentración del poder econó-
mico es un problema que sobre-
pasa en mucho el actual debate 
sobre el uso de las plantas transgé-
nicas. A unquees cierto que la com-
plejidad de las nuevas técnicas de 
obtención de semillas, junto a la 
tendencia actual de reducir cada 
vez más la inversión pública, pue-
de llevar a que mucha de la inves-
tigación del futuro sea privada, 
agitar el fantasma de la peligrosi-
dad no hará más que empobrecer 
y desvirtuar el debate, corriendo 
además el riesgo de desaprovechar 
una tecnología potencialmente 
muy valiosa. Cabe pues favorecer 
un debate en profundidad, basado 
en los retos reales que la agricultu-
ra tiene que afrontar, libre de mie-
dos atávicos sin demasiado funda-
mento y que no esté dominado 
por intereses comerciales ni mani-
pulado por grupos de presión en 
busca de eslóganes efectivos. 
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La lectura del genoma humano abre una 
nueva era en la lucha contra las enfernl.edades 
E 1 sueno del Premie Nobd Re-nato DulbC'cco, cuando tima 
mizó lla comunidad ciemífi( ;\ l'n 
d,lño 19S6dandomigcn aloque 
un par de años mó.s t.udc se llama 
ría el Proyecto Genorna Ilumano 
(T1UGO), se ha realizado. S(' ha 
entreabieno la puerca que pcnnl 
tira un día conseguir It qUí hle 
\·cml·lltl' \' con claridad sc ltlUI1C .1 
como posihles benefinos en el tI' 
tuLu que hl'mos csco~ldo p. r el 
C(lll1cntanu: ma~'nr facilidad para 
el estudio del cincel' y d('los erro· 
res hen.:ditarios causados por un 
sólo ~cn. ~Hs ,ldelan[c conocen:-
mos lo. llleLlllismos de t'11kr~" 
dad es causadas por mucho: gene 
Casi pan:l:\! que no habrá enfc r 
I11cdad que no pueda ser inlluida 
desdt, b pcrspccuv3 genética, El 
prl'sidl,lltc del Conscju Superior 
de 1 nvesti~aciones Cicmíflcas 
(CSIC), Cesar Nombcl.l, dcstat:<1 
que se 11<1 ahieno el camino ,\ la 
mcdicinadel Siglo XXI, que «será 
m.is pn:nsd, predu1l1 'a, con nue 
'os (I1rmacos y c'" H11lCnUH 
p , ollah ~ados 
-Se ha entreabierto la puerta 
que permitirá un día 
conseguir lo que brevemente 
y con claridad se anuncia 
como posibles beneficios. 
-
En el mismo titular se anunCian 
adcm-Í.s los riesgos: riesgos de di~­
criminación de los individuos l'n 
función de sus genes; riesgos in-
herentes a la m.1nipulal:ión gene-
tit:a; atentados a la prl\'acidad y .1 
la intimidad d(' los individuo.s; 
abusos en las primas de seguros en 
jl/lio ¿ (lO 
Un hito para el futuro de la especie humana 
lA e~pf!ác humtl11d !/ev'l ¡(;O.OOO m(}) ${lbn' III llerra, l' n/{('~lra 
gem.:racwll es I~ pnnn').f qttt' dispone, dl.'~d(' d.Wr. de U1M desen/llIon 
precISa V L'SC-;¡Clrtfmcrllc completd del libro de trlsIrUCf.:LOnes que lo 1M 
!Jecbo paúbLe el ~('nomd hum.1no, 
.1 Pcn11ltir pn:venil 6.000 enit.:nncdadcs hereditarias. 
.1 Faciliura el tratamIento del c,mcer, 
.1 Desarrollar:í nuevas técnicas de diagnóstico y l~ creación 
de fármacos ,1 medida. 
.1 Deselltrai1ará los mecanismos del CI1\'C)CClmlcnro. 
.1 Los crítil:oS ul'llull¡;iall riesgos dL'l11<U1ipulaciúll genética 
v de discrilllinaóón de los individuos en función de 
sus gcn~'s, 
-claclól ~ neS¡!;l de ~l1tcr neJa-
dcs predcr.:ibll's sc~ún el ~emmla 
Individual. 
-Estos riesgos necesitan 
reguLaciones estrictas en 
reLación al secreto profesional 
y su correLato de 
protección a la intimidad 
de las personas. 
-
Fstos nesgos ncCCSIt,lIl regula-
ciones esrrict~ls el1 rc!al:ión al se· 
acto profesional y su currelalO 
de protet:ción .11a inlimidaJ de las 
pc:rsonas; respeto 11 dcrechn a S.I 
bt!r (1 a no saber de los paCientes; 
protección de Ia~ ¡',lses de Jatos y 
cncnprado de klS dalOs dl' idcn(J~ 
ficl.ción pcrson~ll. 
En esta línea se lllanifiest<1 el 
Convenio Europeo so/ni Drre 
cbos Humano;; y Uionwdianrl, \,j-
gc:nte en Españ.l, con rang~~ de ler 
organtc~ desde el 1 de Enero de 
P,li', 2 7 de lunio de 10vO 
este .1;;0 '000. 
En la video wnferencia del 26 de 
Junio l'l Presidente de los Estados 
Unidos ,Hill Clinton- yel Pnmer 
Ministro bril.inil:O -Ton}" Blair-, 
;lsunÚ.1l1 el protagonismo politi-
co, exprc.'Jah.lll sus deseos de que 
el borr.ldordcl genoma aVUO,ll"-'l a 
mqor.u la salud del mundo ente-
ro, manifeslaban que el éxito de la 
tlllL1\"ía inaclhada empre~a se dc' 
bía a I.t .:olabor.1ción entre la em-
presa publlca V la privada y [1";111-
qudi;rahan a la opinión pública 
declarando la no p,uentabilidad 
del gcnoma humano. 
-Ciertamente no se patentará 
aquello que en bn-fto 
es poco menos que ;nútil. 
es decir la totalidad de las 
secuencias del genoma. 
-
i\! nur hen de sus buenos dCSl'OS 
IJ vcrdad cs que se firmaba una 
Ir strtul Bol)a de B'o~trca 
trc¡.;ua e'Uf" el pr ve o Je c n 
sore opúblieo't .1r; nplt: Jpr Vi 
d.l (c·craGI.'nOmllS, omprum 
uéndose a col.lbOl r 
Cierta 11enl no 5-.; '"'al Hal a 
aquello que en "IUIO es pi CO fTlí' 
nos que muul, L dt:cll I Wt.llltlaJ 
tic la. secu nei. s del r ,om SlI1 
elllt-11 o no lcbc'llOS eng o r 
oos. 
-El sueño de Venter es tener 
la base de datos de genes 
de consulta obligada para 
todo investigador. 
-
Cralg \'ente. Itn ral 
"do 11 pr lYC te rUDIIL Iml n 
1llt'ndo. en Ic h 1105 Sf'1 lllí'Sf'S, 
una CSpC 1M UI.11 ce era, I nI." 
secuenl KlOn Je a'lc SU" l 
la n:11 p.uell Jnta(l 1 oh z' 
• elas a)1J lIlgc le. a J eonstt uc 
!."ion dt' ulla phm ie sUlleronH' 
lddorc rObOllz.adlls, a \ m e 
~Ion mulumiJI, 'n:lIl ~e laemprcsa 
PE Geoomlcs y la 11ilización de 
Ill~ d.llOS dd '011 orelo públil"o, 
hecho estt.' último inn~g.lh\\ I 
d~uda por dio, que.lah saldad 
COIl d rJ.ewde 1. úeL araeinlll.;OI 
Junta. 
El su(;ño Jc \'1.' ter ces te r.; 1. 
basl.'ded.ltOs dI..' genl.·S dl't:OnsUI1 
.)hlig.lJ.l p.lr,l lodo ime~tig dOI 
Sin emhargo, no pl'rdamns le .... IS 
l.l que no ha renuní ¡ad{ a e ,hrar 
.royaltil.:'~. por \.\S herrall1l~tlt:lS 
que ayuJI.'n a intl'rpret.lr los d.1Im 
en bruto. 1'., la 1llualida, F"qa 
dos U nidos tiene H aproh d,IS 
unas 700 P,lh.'I1tI.'S subre ~enl.'s. Ls 
el Impulso eicl1tlflCO \' c'11pre 
ri.ll :1 que espole,tla im eSlit;.lC1ún 
farm, eolúgiea y 1. erari, génica. 
SI el geoomJ humano v los 
e om(lsoma hum. '0'1 el1 eU.1I1to 
tJlcs no pueden "er patentados, si 
pueJI.·n "erlo 14m'JlII' plO!'" di 
j()() 
111 nto' t¡ue V Jdel ntl. re r 
os Jato ,le g noma E 1tet: 
o, ante ti 
nsrnpclOll n 
es I1tlZ 
)1 etlL l 
ue ~\ e pt Jr 1 
1 ,fielO. tic p \ten 
I s pi C CHIIU 
tn 1 mi melito 11 que 1 ha 
cons gUl(lo el tcXW compkto (Id 
cnom.l 1um no, 1eCI.'SI1.ll 11105 
toda\'laalbulo ños ntcs ... ce ~ue 
llJlnpr nd n SSlJ'llíns 1I .S¡;ha 
bl 1[( I puerta r lda JI pOSI 
• IO.idi a la IIlVcStl C 011 arf1'1 
Olugh a \ 1 U('I mere al ( 
~ut:lH:nl elplltcnc:11 cSllvcm.l.1 
:nucho pr bl\ mas de) lud en d 
lUr o UI I S ¡t"ve" le m r 
Lado qllt: ordi 1 r amenle dI 
lOan os ma~ 1'01:; t , 
-Si el genoma humano y los 
cromosomas humanos en 
cuanto tales no pueden ser 
patentados, si pueden serlo 
aquellos procedimientos 
que ayuden a interpretar 
los datos del genoma. 
-
hll.llme1te qui~l¡;r.l deL r 1..,ue 
sobl todac tate." tll. se 1 bd, 
unar;X(~ 1."11 e bertur.ipúl nI." 
de pi ns QU~ l. m<1ntcmd, 
un gral .. qUl l!"Ir" .. otre la ser c 
d.ld 'it:. 11 {¡ca v J cdce 1CI, pe 
d.l~()glC • IlllV to lOS os qut' se 
hal nte L .lJO pe.: cll~ma ben 
\ a que t('l1el110 list.1la 1."111.11 11 pe 
di 01..'1 genoma, un texto d~ te 
rl.'nL l con el cual plldra eOl11p,l 
rar\c el propio genoma pal el 
JiagnO\t1I.·~' de \,; ,fcr ned.ldo 
genic 15. Tamhlen sabe que la IllI 
léw\a de cld<, desoxirribo 
l1udl.,!t"(l (UNA \,;5 a unid.ld ba 
sic dI.: la viJ" que 1.:5 la mism 
p.ua todo VI\ Il.:'nte., que u can 
tidad y distrihut. on c.:1ltre I(ls 
cromosollla" m ... r l lS dltcrc 
(.aSr;1tr 11SC\peL S,he!TI 
bl 1 q J\; 1 1I "" parl"s de 
1. roOlosom S -te b. cespel'ice huma 
1 SI.: h.l.Il41 o;; tema Inform.11 n, 
qurpOl JO I tcma nLl;nc{L Id. 
ogeocf 1..1.,)t n5111itl'la nSI Ul 
el( nc 1 Slste,,,, operafl\O l,¡ue 
SI n nr, le n~ I L I.·ornpre ,duJo 
mI 1\ n qUI 110 todo el fTluen 
drllNAc ntolmdl'\:O dehc 
ho SI lo Jf'I ') o aDro m",d, me"} 
V qu el reSII,.1.. as¡! e OOCI,..!TI~' 
1) SU! bt.l1C Il puedl le I un 
Jr ... 011 nu mpn¡ me lOtI "l . 
leslool ,da. 
-Lo que tiene el potencial 
de solventar 
muchos problemas de 
salud en el mundo 
segulrá las leyes de mercado 
que ordinariamente 
discriminan a los más pobres. 
-
Al·, 11 1I L r "e preguntara 
uc ra, no Si c t:Udl SI cm 
peral 0, 5 ..Jt,:elr :a' pr ma' 
r 
_ Of'l truyt: el lroteom L 1 a re 
pucstacsqucesmasdd e'lpe oal 
lle nc de 1 elcn, la ~ el. s 1. 
_ '1ommada Ilanutee 10 lo, 1 ,( L v 
llue cspc al un fOCIJ, P¡;;O a pre 
gLlltl ya la han hecho lu" I nll 
ficm ... Nos ce p~r n ue\ deseu 
br mlentos \ luev .. mstc "lO 
1- I\NC St AtH I 1 Al! .1, 
P'IT)R.:AE A 
1 t ut S, a :leS, Jea 
a en a 
..... Course .-Ethics and Politics of Care» organizado 
por .. The Netherlands School (or Research inPractical 
Philosophy. para los días 7 al 12 de Agosto en 
Soestcrberg (Holanda). Secretaría: Praf. Marian 
Vcrkerk, Dept. cf Philosophy, Erasmus Univcrsity 
Ronerdarnm Thc Netherlands,3000 DR Rotterdam 
E-mail: m.a.verkcrk~med.rug.nl 
I The Annuallntensive Course «Medical etbics» 
organizado por .. Imperial Collegc School of 
Medicine, Ethic Unir» para los días 11 al 15 de 
Septiembre en Londres (Reino Unido). Secretaría: 
Mr. Bong Nang. Centre ror Contining Educaríon, 
Imperial College. Fax +44 (0)207 594 6883 E-mail, 
nong@ic.ac.uk 
./ 5th World Congress of Bioethics .-Bioetbics: 
etbics, law & Pllblic po/iey» organizado por 
-International Association of Bioethics" para los 
días 21 al 24 de Septiembre en Londres (Reino 
Unido). Secretaría: E-mail: enquiriest.!!inanyevent-
uk.com Internet: www.uclan.ac.uklfacs/cthics/ 
fifthcon.htm 
./ IJornadas Internacionales «Gestión y Derecho 
Sanitario» organil'.adas por Fundación Mapfre 
Medicina para los días 19 y 20 de Octubre en Sevilla. 
Información: Fundación Mapfre Medicina. Av.Jerez, 
sin. 41012 Sevilla. Te!. 95 424 9102 
./VIII Jornadas Nacionales y IV Internacionales 
de Bioética «Salud en el año2000. ¿En qué sociedad?» 
organizadas por Curia Provincial Bética Hnos. San 
Juan de Dios para los días 27 y 28 de Octubre en 
Sevi lla. Secrcwía: Curia Provincial Bécica.Fax954656651 
E-mail: jmgalan@curia.hetica.sanjuandedios-oh.es 
./ 16é Congrés de Metges i Biolegs en Llengua 
Catalana organi7.ado por .. Fundació Alsina i BofilllO 
para los días 28 al 31 de Octubre en Barcelona. 
Secretaría: Academia Ciencies Mediques de 
Catalunya i Balears, Pg. Bonanova. 51, 08017 
Barcelona. Te!. 93-211.12.03 Fax 93-212.35.69 
./ IV Congreso Nacional de la Asociación de 
Bioética Fundamental y Clínica organizado 
conjuntamente con el Centro Menni de Bioética para 
los días 2 al 4 de Noviembre en Bilbao. Secretaría: 
Josefina Fernández. Tel. 949 217 786 Fax. 949 229 926 
./8th International Congress on Ethics in 
Medicine «Etbics across cultures, eras and borders» 
organizado por .. Ben Gurion Universiry of the 
Negev. para los días 5 al 9 de Noviembre en Beer-
Sheva (Israel). Secretaría: Peltours-Te'um Congress 
Organisers. tel. 972 2 648 1245 Fax 972 2 648 1305 
E-mail: teumcong@\netmedia.net.il Internet: 
www.teumcong.co.il 
./ 1 Congreso Internacional «Tecnología, ética y 
futuro» organizado por el .. lnstitut de Tecnoctica-
Fundación Epson Ibérica" para los días 16 y 17 de 
Noviembre en Barcelona. Secretaría: Insticut 
TecnoCtica. E-mail: instecno@intercom.esInternet: 
www.tccnoeuca.com 
./ 8 Congreso Estatal de Planificación Familiar 
«Salud sexual y reproductiva: Derechos y étictP 
organizado por la Federación de Planificación 
Familiarde Españaparalosdías 15 al17 de Noviembre 
en Madrid. Secretaría: Grupo Geyseco. Fax 91 
323.49.36 E-mail: madrid@geyseco.com 
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